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P M V V K O F i O A t ' . 
PKKSIIIK'ÍC.I* no. oiNsi'ui nr. MIMSIUUS. 
S. M . la R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . I ) . <1.) 5' su augusta 
l \ ea l t 'ainilia c o n t i n ú a n en esla 
cor te s in novedad cu su i m -
p o r l a n l e sa lud . 
D e l G o b i e r n o do p r o v i n c i a . 
AY foemo. Sr. Ministro I!P la 
(jolieniacion en rtespueho leUyráfi-
co me dice lo s¡<¡ii¡eiitt<. 
« N o o c u r r e i iovcdai l en el r . ' i m -
Iiamonto de Tc lu ' . - .n .» 
Ison 22 de Marzo de 1S80 . 
=licnuvo Alas. 
T S ú m . 1 7 7 . 
I / a D i r e c c i ó n general de 
l i e n t a s E s t a n c a d a s , en 10 del 
a c t u a l dice lo siguiente a l A d -
ministrador j)rinnipal de l i e n -
tas de esta jyrovineia: . 
SECCIOJ ESPECIU DE POLVORAS. 
C m c u r . M i . 
P o r el M i n i s t e r i o de H a -
cienda se lia c o m u n i c a d o á es-
ta D i r e c c i ó n gene ra l , con fecha 
13 i le U ñ e r o ú l l i m o , la Real 
o r d e n que sigue: 
« l i m o . S r . = K n t e r a d a la 
Tieina ( t j . 1). (">.) de las razo-
nes esjiueslas | )or V . I . para 
de rnos l r a r que las reformas i n -
t roduc idas en la [a l i r icaciou de 
p ó l v o r a de minas , y las que 
se i t t U o i l u c i i á n su t t » íva«>cn l f i 
con el f in de o l i t ener mayores 
e c o n o m í a s , p e r m i t e n hoy a l te -
r a r su precio s in que por e l lo 
desaparezca la p r o p o r c i ó n de los 
gastos con los ingresov. C o n s i -
de rando q u e esta m e d i d a l i e n -
de e l icazmenle á f o m e n t a r el 
desar ro l lo de todas las oh ras p ú -
blicas, especialmente las de f e r -
r o - c a r r i l e s , y de varias i n d u s -
tr ias que acrecientan la p rospe-
r i d a d del pais: Y cons ide rando . 
por ú l t i m o , que al m i s m o t i e m -
po que se í a v o r e c e n las empre - ¡ 
sas l lamadas á c u m p l i r t an a l to 
ol i jeto con la p r o t e c c i ó n que ! 
se les dispensa, se c o n s e g u i r á I 
que e l t r ó f i co i l í c i to del c o n t r a - \ 
l i ando pierda la liase p i i n c i p . i l 
en q u e se apoya, y por c o u s i -
gu ien te que el a u m e n t o (p ie 
debe esperarse en el c o n s u m o 
de la p ó l v o r a de la Hacienda , 
venga á compensar en par te la 
notable ventaja q u e se i n t r o d u -
ce en su precio; se l i a s e r v i d o 
S. M . d i spone r q u e desde e l 
dia 1.° del mes de A b r i l i n m e -
d ia to , se espenda al p ú b l i c o el 
k i l o g r a m o de p ó l v o r a d e n o m i -
nada de minas , a l respecto de 
diez reales u n o , en vez de d o -
ce que se vende en la a c t u a l i -
d a d . = I ) e l í e a l o r d e n lo d igo á 
V . I . para su in te l igenc ia , y á 
f i n de que dicte las p r e v e n c i o -
nes convenientes para s u mas 
exacto c u n i p l i i n i e n t o . >» 
L o que traslado .v V . para 
su in te l igencia , y con objeto de 
que en esa p rov inc ia rija desde 
el espresado dia 1.° de A b r i l 
in tued ia to el n u e v o precio de 
la p ó l v o r a de m i n a , para lo cual 
c o m u n i c a r á V , las ó r d e n e s con-
venientes á las A d m i n i s t r a c i o -
nes subal ternas de esa p r inc ipa l 
con la o p o r t u n a a nl ie ipacion, 
adop tando a d e m á s las precaucio-
nes y medidas necesarias para 
que la v a r i a c i ó n se ve r i f i que s in 
el m e n o r per ju ic io para e¡ T e -
soro p ú b l i c o . ' 
L a cuenta del mes ac tua l 
d e b e r á cor larse en 31 del m i s -
mo , ¡ u s l i l i c a n . l o las existencias 
que resu l t en con e l co r respon-
d ien te t e s t imon io . 
La D i r e c c i ó n espera q u e 
por esa A d m i n i s t r a c i ó n se c u m -
p l i r á con toda exac t i t ud las i n -
dicadas prevenciones, y que su 
celo é i n t e r é s por el servic io pa-
ra acrecer los valores de este 
r a m o y la es t incion del c o n t r a -
bando, q u e es de esperar sea 
una consecuencia n a t u r a l de la 
d i spos i c ión d e q u e se t ra ta , h a -
r á n que se compense la d i s m i -
n u c i ó n de produc tos que o r i g i -
n a r á la rebaja i n t r o i l u c i d a , la 
cual por o t r a parle r e d u n d a r á 
en beneficio de .las i ndus t r i a s 
del pa í s y de las empresas e n -
cargadas do llevar á cabo sus 
mas impor tan tes , obras. 
S í r v a s e V . dar aviso del r e -
cibo de esta c i rcu la r á vuel ta de 
c o r r e o . 
^_ TJO <]ue su hace notorio á 
los corrjtspojidientes efectos, h a ' 
d i s m i n u c i ó n r/ne desde 1.° del 
inmediato A b r i l se hace en el 
precio de l a j i ó h w r a de minas, 
debe s i r un nuero motivo p a r a 
que el inmora l i r á / i c o del con~ 
trabando desa/ iarezca tanto en 
dicho ramo corno en otros en esta 
pat.ifice y m o r i g e a d a p r o m n e i a . 
E s llegado sin d u d a el tiempo 
de ijue se est inga tota'mente 
a i a h j i í i v r contrabundo, caso de 
tjue existiese, de l a p ó l v o r a de 
c a z a . I.ns a g e n t a de l a a u t o r i -
d a d p ú b l i c a c u i d a r á n de es-
torbar In c i r c u l a c i ó n y el uso 
de otra p ú t r o r a p a r a barrenos 
tpie l a (pie proceda de las F á -
bricas ile l a H a c i e n d a , sea c u a l -
tptiera l a mezc la , c o m p o s i c i ó n 
o misto de (pie puedan raterse 
los de f r a u d a dures que dt'lr-n 
ser cuidadosamente r ig i lados . 
Leo-i 2 . ' ¡ de M a r z o de. i S t i o . 
=i=(ienaro A l a s . 
I S u i n . 178. 
7ZI S r . J u e z de p r i m e r a 
I n s t a n c i a de i lcnavcnte, en l a 
p r o r i n e i a de Z a m o r a con f e -
c h a 14 del a c t u a l me remite 
el eiehorto siguiente. 
Lic. 1). . losé A g u s t í n M a g -
dalena, Juez de p r i m e r a ins -
tancia de Benavente y su 
p a r t i d o . 
A l S r . G o b e r n a d o r c iv i l de 
la p r o v i n c i a de L e ó n 
l l a g o saber: q u e en este m i 
Juzgado y por la ICscrilianía d e l 
que re f renda , pende causa c r i -
m i n a l de oficio en a v e r i g u a c i ó n 
de los autores del robo de v a -
sos sagrados, q u e á c o n l i n u a -
cion se expresan, ve r i f i cado e n 
la noche del I S a l 13 del c o r -
r iente en la Iglesia de San M i -
g u e l del pueblo de C a s t r o g o n -
zalo; en la que p o r a u t o de esta 
fecha he acordado e n t r e otras 
cosas d i r i g i r á V . S. el presen-
te con el que, de par le de S. i \ r . 
(Q. D. G.) cuya real j u r i s d i c -
c i ó n en su Real n o m b r e a d m i -
n i s t ro , e x h o r t o y r e q u i e r o á V . S. 
y de la m ia le r u e g o y enca rgo 
se s i rva aceptarle y en su c o n -
secuencia m a i u l i r se a n u n c i o 
este acon lec imien to por med io 
del Bo lc t i n oficial de la p r o v i n -
cia, y escitar el celo de los Ge-
fes de los puestos de G u a r -
dia c i v i l , Alcaldes y m á s a u t o -
ridades de ella, para que p o r 
cuantos medios les sean pos i -
ble i n d a g u e n el paradero do las 
alhajas robadas, p o n i é n d o l a s e n 
sucaso á d i s p o s i c i ó n de este Juz-
gado con las personas en c u y o 
poder fueren halladas. Pues en 
m a n d a r l o hacer V . S. así., c o n 
aviso del recibo de este e x h o r t o , 
a d m i n i s t r a r á recta jus t ic ia , é yo 
h a r é lo m i s m o en iguales c i r -
cunstancias, ella n ied ia i i l e . D a d o 
en l ienavente M a r z o I 4 de I ^ f i ü . 
= J ( i s c A g u s l i n ¡ M a g d a l e n a . = : 
Por su m a m l a d o , A n g e l A l v a -
rez Q u i j a n o . 
E F E C T O S U O I l A D O S . 
U n c o p ó n c o n caja de p l a l . i 
que contenia las r.agr.idas f o r -
mas, liso, de peso de una l i b r a , 
cub ie r to con seda de co!or b l a n - , 
co y encarnado, labrado, c o n 
í leco al rededor , r e m a t a n d o U 
cubier ta de} c o p ó n con u i n i 
c ruz p e q u e ñ a en la. par le supe -
vU>v.=Uvts V>rodies t - m í n a s , Vain--
bien de piala labrada, con a g u -
jeros en el medio , r ema tando 
p o r la i p n r l e (le si lr i is en ToTfna ta Sen ion ilenfro del término 
lit c o r a z ó n con u n a era?, en la indicado las ledumarioiies -eue 
p u n í a , de va lor corun <le 2 5 rs. ¡medan conrenirles. l.eon ¡Mnr-
r . . . j "lo 22 de 186o .=Gi ;na / ' o Alas 
se-msfUa en esta perió-
dico oficial pdra los efretos ifite 
en el mismo i-spresftn. Lean 
22 de Mar ín de li'ao.—Grita-
ra Alas. 
N ú . n . I ' * 0 . 
N i ' u n . 179 . 
S E C C I O N P E F O M E N T O . 
Obras públicas. 
Lis ia He los d u e ñ o s de las 
fincas (pie ha ile ocupar el K o -
zo Vi." ile la ca r r e t e r a d « 3 " 
ó n l e n de M Í I j o r g a á l ' u e n l e 
de O r v i g o , cOii i | i rent i i<h> e n t r e 
el M o n t e f i e . p i e ñ o ) ' el l ' u e i i t e 
de e»l<i v i l l a . 
I ) . L o r e n z o D u q u e . 
11. J u a n Sev i l l ano , su ad i i i n i s -
t i a d n r U . Fel ipe F . l . l ama-
'/nres. 
1) l 'Vlipe n . i r r i e n t o s . 
1). l ' e . l m O H , vecino de L e ó n 
L a Hacienda N a c i o n á i , p o r el 
Cíe ro. 
B . T o m á s Gar r id - i í . 
Y*. A n g e l Fernantle?.. 
I l e r e d r r í t s de Ti r .^o M e r i n o . 
11. Ma m i e l Saeii t de M i u r a . 
Y>. Fel ipe M n ñ ¡ / . Gaiv'Ia. 
T». V A lo C á n i d o . 
IV. Fel ipe Gonzalo?,. 
IV Oaspar R o d r í g u e z . 
I ) . Pedro l .o re i izaua . C a p e l l á n 
de San G r e g o r i o . 
H e r é d e l o s de I ) . Fe l ipe Rer jon . 
I ) . Mateo Gony.aíe'/, 
<'ap>illan de Santa M a r í a de l 
Cast i l lo Vie jo . 
T). . losé G a ñ i d o i ' e r n a n d e í 
He rede ros de IJ. Ana^l i i s io 'Lá-
ra le 
Cal i i ldo de V i ü a d e m o r . 
11. .IOÍ-C G a r i ' p l o rt'ohles, 
I ) . . loaquin G a r r i d o . 
I V M i g u e l M o r a i l l c s . 
1)'.* A n a - M a r í a ti«tKale2 'Gaí-
cía. 
I> . Vicente. F iedo i ido . 
I ) . Felipe t ' c r n a i i d t ' i L l a m a -
zares. 
D . Francisco T o c i n o . 
Lo i ¡ue. se publica en e l pré-
senle periódico oficial en con-
formidad á lo di'/iuesto en él 
articulo /( del lieglamento de. 
27 de Juüo de i8';i3, sobre 
enagenaeion forzosa, á fin ile 
i /Ue pueda llegar a conocí-
miento de todas las personas 
interesadas en la expropia' ion, 
señalando el término de. 1 a ¿lias 
á contar desde la inserción del 
pretentt anuncio para que los 
mismos puedan pre*cnttir en es-
Se l l a l l a vacante la S c c r é t a -
n a del A ) u i i l a u i i e n l o de l'o.ia-
ia .le V a l d e o n , (Rir d e f u n c i m i 
del que la d e s e i u p e ñ a l i a , IIOI.MIJ 
en la can t idad de ocliocieti tos 
reales « ú n a l e s . Los aspirantes' 
d i i i g i r - án sus sol ic i tudes ai A l -
caide d é l expresado A y u n t a -
m i e n t o d e n t r o de ti-eiuta di.is á 
< o i i l » r desde la i n s e r c i ó n del 
presente a n u n c i o , cu idando de 
•hacerlo de imlamen te d o c u m e n -
tadas l o s ' ' ¿ l é e l o s ' q u e dispone 
el Real decre to de t í ) de OLÍH-
b r e d e 1853. L e ó n 16 He M a r -
co Ae ^ S O . = G e i i a r o Alas. 
q u e l i l i l i t en ia , d ó l a B a en la 
can t idad de m i l cua'trocieiitos 
reales. Los aspirantes d i r i g i r á n 
sus sol ic i tudes al Alcalde del 
expresado A ) u n l a n i i e i i l o den-
l i o de l l é r m i n i ) de t r e i n t a d í a s 
¿ c o n t a r drsdp la in se i c ion del 
presente B m i ocio, c i l i l a n d o de 
hace r lo d é l i i d a m e n t e i l o c u m o n -
ladas á lo* electos que dWpoue 
e l l l e a l decreto de Í 9 de O c l l i -
bre de l « 5 ' 5 L r i i n 1.6 de Ma ' r -
•xo de ) 8 6 D . = G e t i d r o Alas. 
K ú m . 1 8 1 . 
Se h a l l a ' v a c a n t e la Secreta-
t í a d e l A y u n l a i u i e i i l o tle ' R e -
gueras de A r r i l i a en esla p i o -
vincla , per renuncia del que la 
ol i tenia , d o l a d a en lacanl id 'ad de 
R c h o c i e n l o s reales anuales.- Los 
aspirantes d i r i g i r á n sus s ó l i c i l u -
tles «I Alcalde del expresado 
A j u n t a i t i i e n l o d e n t r o del t é r -
m i n o de I r e i n l o d i a s á contar 
desde la ' i n s e r c i ó n del presen'le 
a n u n c i o , c u i d a n d o de l iacerlo 
d e l i í d a m e n l e ' documentad . i s á 
los electos q u e d K p o n e el 'Real 
decreto de Í 9 de Octubre d e 
(•853. L e ó n 16 de Marao de 
! 8 6 0 . = G e i > a i o Alas. 
N ú m . |-8'4. 
Se halla vacante la S e c r e t a r í a 
de l A y t i i i l a m i e u t o de • U o r o U o n 
en esta p tov iuc ia , por r e n u n c i a 
del que la obtenia, dotada en 
la c a n t i d « d de dos m i l c iento 
veit i le rea les a n é a l e s . L o s ' a s p i -
r a n t í » d i r i g i r á n s t n solicitudes 
al Alcalde de d i c h o A y u n t a -
m i e n t o den-tro de ' t r e i n l a dias á 
contar desde la i n s e r c i ó n del p re -
seiile an i inc io¿ c u i d a n d o de-ha-
ce r i o debida me 11 l edoc t i menta das 
•a lus ¿Tíctos <pje dUpone el Real 
decre iode l ' J d e O c l u l i r e d e 1'853, 
Lertu 16 de M a n o de 1 5 6 0 . = 
Gena ro Al-as. 
N ú m l:82. 
Se hal la vacante 'la Secreta-
r ía de l A y n n l a i n i e n t o de G o r -
donc 'dlo en esla p rov inc i a , d o -
lada en la can t idad de m i l sele-
cionlos reales anuales. Los as-
.pirantes d i i ' i g i r á n ' s u s solicitudes 
al Alcalde del espresado A y u n -
l a m i ü u l o d e n t r o del - l i l i m i n o de 
t re in ta dias A contnT desde la 
' i n s e r c i ó n del presente anunc io , 
cu idando de hacer lo debidamen-
te dncumenladas á los efectos 
q u e dispone el Real decreto le 
19 de O c t u b r e de 1853. L e ó n 
16 dn Marzo l í e 1 8 S ( ) . = G e i i n -
r o Alas . 
N ú m . r-SS. 
Se ha l l« 'macante la Secreta 
ría del A y u n t a m i e n t o d e ' C a S t i l -
fáié en e.<t9 p rov inc ia , dolada 
en la can t idad de m i l c ien rea: 
les .anuales. Los a sp i r á i f l e s d i 
r i g i r á u sus sdticitwdes * l A l e a l -
de d é d i cho A y u n t a m i e n t o i l en -
t r o del t é r m i n o de l-rcinta dias 
á con ta r desde la i n s e r c i ó n d e l 
presente a n u n c i o , c i l i d a m k i de 
hace r lo debidamente d o c o m e n -
ladas á los afectos q t i e dispone 
el Real decreto de 19 de O c t u -
bre de Í»S3: . L e ó n 1-6 de S l ü r -
zo de t 8 6 U . = G e n a r o Alas. 
N d m . 1 8 3 . 
Se halla vacante la Secreta-
r ía de l . A ) u n t a m i e n t o de M a -
l a l t a ñ a de Vegacervera en es-
ta p rov inc ia , p o r r enunc ia de1. 
E n mmplimisiuo de cuanta p t t m u e 
r l a r t i ' Je la Real 91 den dj IU de 
AQ >stit ile 18 . i l . se insíiria ñ eiiuliintu-
aun con el rf^tanienlo á une lian dr s u -
¡eíurte fiara et l é j i m e n de ¡tora'las las 
tai t tcniai ' i í i j jut! tas cítU'jteicun IHI esiu 
pi'üviitcia. 
M l X B T E K I O DE FOMENTO. 
Agricullu'.'a =Cii'cii l 'jr. 
'£< S r . i l in i s t rn de Femento mt'Ka 
eomunitailo la R t i U - t H t n siyuitiuc. 
«A IDK Oobennidcres (le l;ts p n n i n . 
ciiis d n v » co'i (¡Ktn fcclm l u ^i^llieíll« 
Vi^ ¡¡!» l¡is r ü c I i n i ü K i i i c i e s 'pie hnu i l h i -
piili) ( l ' ü f l ü . l l l l i i s l . ü i u il-f.-rtíiilus ( J u i í -
fl'»s (le jinr.idas poi t i r n l i i i ' t rB , cu ¡|Ui'ju 
ilel lírinúítitín ( p i e ¡iifhiivu á i'nl.i in-
d(^ii¡;¡. I.is i l i e i a s j ( l1:reih ' is que HC' l i a -
llou It^!}^^tihíl((, ¡i i . n OCI.'^ÍHIO1*yvcteii-
KilMncer A i H H - v é t e r í n n r l o K que van & 
Ids ó r í l t i i i e s 'dii'luii visKullureH gcneruluf 
del rmim. 
Vida la lteal í r d e n ile 't 't i t * A l i r i l 
da 18-10, en c v y i orUenln 1 4 K p r e -
vicne, que • f i i í indo 'ton ihipfios -de las 
i w i n i d u s linigan á Is capital e l girnuilo 
|IÜIH ^er 'reroiidcida, FÓIO teugnii -que 
satitfdcer los'dererlios du uii v e t e r i ^ H -
y c«in c o n arreglo al fi-rtuicul ipi« 
en el mismo *«e •mmcft; y 'q«« Hista» 
ubligailoii A •(•->liif<icürt"trlinnt>ieii til l i d -
leií.-ido, y diet-as d eiile .y ni -veterrna-
ilo,' c i i H u d n . p o r • cunvemií i ina ti como-
didad propia exigen qno vayan ó reco-
nocei l o s sementales en los puntos en 
q u e - l í e i i n n estahlet-i'las'sut paradas: 
'Atcndieniln-a que no es dable pres-
cindir de este pióvirt y primar lecuno-
cimientu -paro untoiizar el uso da los 
sementales en las para'das 'rctMbuidas, 
qu ices loluntariu en los durftost l 
«x ig i r I)H« anue lKe 'v í t t f l i iue e" «" -
su, siendo por l a n í o justo (pin se l d « 
so cuciila ol aumento d e -gft'tos qutt 
ecnsioirun, y ipie podiiun ' f á c i l m e n t e 
evitar: 
Alenilien lo á que nu -militan estas 
mi*m>is rarjines en los ruconoeimienlos 
de los visitad ircs generales, que son un 
laediu -de'vigilancia'y 'comprobscion, 
estub-ecido in» el tjotndrnn en el i n -
terús general de los ganaderos; oida t á 
comis ión docriu'Cdballiir del Ueal C o n -
sejo de ^\g ieiiUnrrt, Indiisli'ra y C o -
mercio, y de'ConfonnMali con sn d i u -
t á m e n / s e ha (l i ípnuslo lo-sigetenU: 
-1° Su recuerda á V . Ti. -el pun-
Inal cnmpliiilii'iUo t t ü ' l a ci ici l lnr de 13 
de Abril de 181'.), sobie paradas p ú M i -
eas. 'y muy c íqiec ia lmenle-e l d u l ar t i cu-
lo t i de la lilUma; udvirtielldo que uo 
-l ia de asistir at r e c o n o c í m t e n l o cun el 
Delegado, y-4 sus órdenes mas que ufl 
solo vetcriuat'io; y qu^ la lur ir i de tot 
durcrlios-que sa Itou du cdtrrar, y que 
se'lialln delcrminada en el mismo a i l i -
enlo es la siguiente: «sesenla reales por 
ol rcconociiuieiito y 'certirteucton de un 
semental; iio\et>la'por e l -de llof; ciento 
por e l de Iré», y ciento veinte tnir el de 
cuatro en adeidnle. I.as -dii:llis de t iaja 
serán , paca cada 'uno, 110 lloro diai io .d 
2 • l£l veleiinallo que a c o n i p H ñ ' t nt 
vi>ilador gciiend, bajo sus ordenes; p e r -
sibirá en reinuncrarinn da su Imbaii i 
no sueldo fijo ú c¡irgo dtd 'K«tiido. P o r 
tanlo cesirn lodo abono- de gn^toy y d e -
reelios • ! miii.-uo-pvir los dutfftoft de Us 
paradas piirlieol.ii L-S. 
3 ^ A(:i'i'ii,",'o loil:.1 queja d o c u -
itieolaila que se d é a V . S. acerca da 
l a Iritisgresioo rontis esli.-s dispo-icio-
nes, la rei i i ini ic* V . S. con toda seve-
ridad, 'dando ctiüiila i este Min i s l e i in 
p.ira l a ii-sotin.-ion ('onvunienle, y entre-
gando a l culpable á los triUtinnlet, pflTa 
el pioccdimiento ¡i que liuhierc lugar . 
4 » listas 'ItcaU-s di-poaicinoe* rnt 
iosuilnr^it en l a ( íttcí /a y en el l l i i tet ín 
ufieiiil de esta I t l i n i ^ l H i i o , (liiponitMido 
que l o Keaa asimiMiloun el de esa p r o -
vini í i . y cuidaia V . S. (ie qna se v e -
p i o t l i i 7 . i M i i enlodo-^ los itinueros que se 
publiquen en e l mes de Marzo da -cada 
a ñ o . 
D e Rea1-Arden lo d i g o i V . S . para 
su punluiil rumplin-fiento. encardaodi* 
-lanibieii -S. M . á los visiiado'res y de-
Irgadgg de cria cuballiu1, á las jutvlas 
prn^inciííles de A g icul luia y & Iw A l -
•ealdes y Ayvuilaim»'tU(«de la .parí» quo 
respeeliiaiuenle les corroponda. l l i o s 
guarda ft V . ¡í muelios j i ñ o s . Madrid 
19 i » AgtNt" He 1 '831.— i . i iMam . - í 
de la propia tteal / irdcu lo 'comunico á 
V . S reeoeatgunditU! sn cniuplimicnlo. 
. / .a JÍÍ iiiAtrta en et 1 alrtin n/t-
'cíol para /o í efrefris t/tte -in la im'sonk 
Jleut ú n l m .1- 111 liettni a s i tom t a n -
bien la Utl 13 ¿I» Abril dt que 9 » naii-ifl p j r IJS vis-iiui (pie it.iccn a ios ' 
iiii^nia-, piiract lec.tooeiinicoto y opro- j-cí/ti y dice a i i : 
biirioo (ie sini.-niales, eiiyo -gmaim-n ¡ « t i l GOIÍITIIO ( í e S . M . -qne dá lod* 
aumei-un los d e r c d i u que tienen q í c l i a l - e n d u u ikbidu 4 lu mejora d u l a 
— 3 -
C r i i i r .hal l - i l" . h a ! i c i\n . - í t . i M ; c ' i !n 
|)ii«it'iink riib-illn» iin lit!-, p r u y r c t a mn-^ 
l>'ÍArl<>* y p l i i i i t r a i ttwm n t i c w i s á m u -
d i d i i p i i ! Ins r r c i M M i K ti el [ C r . t i i n In \n'.r-
T i i i l i n i . l í i i l m l i n d o limen u n s c i v i r i n 
tli^im ti" apri-ci" IDH p n i l i c u l a i c í Í\\H' 
C i t i m u l l a i M l i i * n u i t t i n ' s , t M r i M t i c i ' i i p n r u -
il¡is ^útilit-ns p u n í M i p l í v a q u e l l a faUn, 
K l e t t i p n : i i n e p.ini ( t l . is ts-uij.iti 8 ? i n i M i -
¡ i p f i i j i ó - i l n p i ia p r r p e t t r t r In e s -
p f c i i ; [iii'j 'ii'iiiiJnlíi. Sun | ' 0 i tmilo muru-
«tóilort-ft ' le i 'fip.-ci.'il p K ' l i C r i o u u*í c n -
liiii mi bimi i l i '•lio'* y ilt'l p u t i t i c o con-
viene p M i h i b h tos une IKI I f i i i j a n ÍIIJIIH-
HÜK n m i - i s i a i i m - i . Sin p f t ' j ' . i i f i o pues ilo 
In i b - T U l en i \ w cma tutln parlicillar 
iK» n v n i p a r a su* « • . n n i i l n s (l<> l u s c a t í n -
t l i n y g a u i ñ i m i i qi)i> lea co i tven^nn c u n 
U l q u u x r a n ut iyoí i ó poc t l l u » n n MÍ 1»; 
i -Xi j í i ri'lübiu'i 'H) a l b i n i a , niiintjo i le 
h q n e l l i t s c-(nl'l<'L ,iiiHRntnA se li itt.: nettn-
t n ile í ^ p i M i l h i c i o n e? m'Ci^nrio q u i í la 
A t l m i i i i v l t i i i ' i n i i los; i U i l m i c u é ÍMIUIVIMI-
g a A (l'tri PRtBH pA 'iiltrQ>( fifi eiicubrziiba 
In I t i ' H l ó n l c i u ' i i c i H h i (h! 1*3 J e I)i i*¡i>itt-
brií i l i ; I S i " . I.o* s ; i l i«ricloni>s rc iu l la -
(Íi>* q t i u han c u i i s i i t ' ) MIS (Hípnsi ' - i t r i iuH 
J ' l a * ob ' í^rrac inn i ' i t qtie «ülirtt i - l l iH ln 
tiruiitu «tío la c s p ü i i iMirtn, han duriiliijo 
n i i t i i d n o do S. M . á ri'pro ltH'ir l a p p n -
ni ti ra* y rensumir ttcgiiinlim (»n l a 
JirfS-'nle r¡ruil;ir ¡ m n i su ¿«'iiural y 
ctirtipljiln o l i s m i u i n a . 
PoC l;ml", c i l l a la H'CPÍOII fie A g ' i -
ftiilliira tti'l It i 'u l Ctmtvjo ile A g i i c u l l í i -
rrt , l i t i l t i R l ú u l y C . o n i t í r c i o » y cun ú i r u -
gtu A a i | i i t ! l l o s p t i n c i p i D i t 8o lia ilígtintlo 
S . M . f í i«poner lo *ti>iiit'i¡tti! 
I . 0 í l i i a l q u i i í r piii l icalar prtrfrA p l a n , 
tuar un e s t a b l c c i i h i t ' i i t o ile par m í a con 
raballui p R i l r c ^ ó grtntftnmül, con lal dtf 
que o b t e n g a para ello penni'o tM Vttfa 
p u ' í l í c n , que lo p n n c f i t ü r á [ i i év io í Im 
tti iniU 'S y c o n loa u i t ' i ' i i m t l a u c í a » ipie su 
ttspnit trriii m a n a i l c l a u t e . 
á . 0 Te t i ' l i í ln i l e r u r l m á subsMir \u-
diu las fifinuU* q u u se Itallitlian e-lub'i;-
cii íat (HlniifH in piittlic.ici'Hi i l i ; la Itcit 
(VnliMi ile l i l (le Diciunitiru de 1S' ¡7 , 
cualquiera qtH1 «i*a e l p u n t o o u qu.: t\i 
hdUiíii ultuhitafl, y Hp >ar de lo q i l B a n r r -
CB úit las d i t a n e i a s A q u e Ikwi ile nb¡ i r -
l a * nilL'Vavt m a r r a por p imío ^IÜII.TÍII 
c l a t t 10 Peni p a r a l a peí ina i i e i i t hule 
P » l o | ' o s l a b l c i ioiiimhr* JmbrAn ile «"lici-
tar los dtl íl ^ la p a l é a l e d e l ( i : - ^ p>ilí-
l ico, c u n n m j ^ l o á l o iph? UÜIMIIII'CI! el 
art . a n t i f r i o i l e l 0 ' t e h a b i á d ' C i n c e -
tlt>rl» g i u i n p i e ipic los í - c i n c n l a l r s r . u -
lian las ciinitií-taru'iii? que m . - n c a n los 
ni.l1enli'S '¡J." j i 0, y q u u él SCMÍCIH s e 
I m ^ a c o n ünt'gtu a In q io di<i¡iniii> t-l i t:-
g ' H i n i í i i l o ' del r a m o q u e ne thaniJa o b 
8erv«r p o r Ion arl(enl'-s 7 y I t í 
U." ¡.IH r e n i i o i t i t l e ^ n o han <l> Isnot 
ni "un c u b a i t o f , mei.o* de « ¡ i i c o ah<i*t n i 
p;wiir d e U t m i a l z a d a i i " Il • d e b : > j i i il¿ 
Hele a t a r l a s y d o » dedu^ para l a * j u . 
gUdtliis del M< diodia, n i <\M . - ¡ e l e c u a r -
tas y cuatro d e d o s e n la< dt:l Nurti', y 
ffeillpre con las a m - l u i r a s rurri-spíin-
diiíoten. LOH ganift init!* l i a n \U\ U'tw.rnils 
ruailan y i n e d i a A lo ni'-no^. KMa a ' / , i -
d a un ne i f b / i j u a sino u n v i t i o d d •-
i l u d i V ' ü ( i ' p p r i í i l a n p u r a una p r n t i n r i a 
4 l u c a l i d n i l , y c u a n lo, o í d a la j i m i a , \ a 
Agricultura d u la p i o v l u c í o , lü d e c l a r e 
la Direcrioii d e l t a m o . 
4". Unos y u l i i K vcmcntale1* lian de 
listar fntui*. y no It.-ncr niti^nualdM'-T ni 
vicio ben-i í i l r í o id roola^io í i t , m i co-
mo tiiiiipocil IIÍII>!UII d-Tccto esi-ncial d e 
nuifnrmacion. Ki qn • esluvierc K1"'1'-
d o por ul trabaj », I'I con si-ñilcs de l ia-
btífle 11 TIUI cscríiivn, será dt^cclij .10, 
•) .* til { ¡ r í e pnl¡lÍ>'o, f e r i b i d . í Msó-1 
llciUid de! que p i e l c u d e e s t a l d r c é r la 
p a r u d i ^ p i n a aa.^urmse d e SÍ en efrclo 
p o s e e n lo^ cabal os ó gatañuTics las c ir-
c o n s l a i i c m * r o q n c i í d t i n c n t u Í H i o t c i r i i ul 
d e l e g a d o d e la c i í a c a b a l l a r , d o n d e le 
tiubierc, y du» i n d i v i d u o R de In j u n l a 
Ae A g í i c t l i l u r a . Nombrará H í i n i U m o 
Uti v e t e i i n u r i ü que ó \ M d d e la c o i n t -
\Vi ' . \ y.Tui- d;;r4 al rxáíft'Mi y Í'OÍ'ÜIÍHÍ'Í • 
mi.-ilo d i ' Ins s tMi i i -n la l i f i eí-leiiili(uido 
bjjn MU ri ' j(¡]ip!iíubilidu | una n - M T i a bitMi 
eipt'i'i l lcnd i du CJIII I uno do etUi-, |.i 
c u a l U r u i a r á t a u ' - o ' i / i n d t d j a^ iu ih i i i i ) 
e l dtd' g'ido' coó KU V u K." 
(i 0 D i i l i i teti' ñii se e n v i a r á al f í e 
ft; p n ü l í i ' o , el ciiál q u e d i n t o en am-
p l i a f a c u l i u d d e c i T c r n t a r s e de su c^ac-
l i l n d , f i l o lnwi ¡n: p i r coiiH'nionly, 
conc i 'd f lA <> iif¿!ira el p e m i N u , H"¿\i¡\ 
p r o c e d : ! . 1.a i i u l o t i z i c i ' i i i sera p'ir c^-
c r i t o y c n n l u ' i d r á la r e " ^ ! d j ca-la uno 
de b w s . ' in . -n la l i -n Si» i u - c r l a i á t i a la 
l^lra cu el / / r t ' í / í n afteiat i lü ia )M{) \ lu -
cia iiu:i p o r i h M i n o i ^ i l i a t a T í l •nl(i q u u 
se C o n c e d ü i ) l>d la d e c i s i o o di ) (¡id'tf 
po'llicu lub i& siei^piu recurso al tío-
b í i M h u . 
7. *' Se e<t|'<i'u*arñ I n m b i - ' n en la pa-
í c n l c , y MÍ aiiu:itíiar;i al p ú b l ü o q u e el 
H e n i ' ii) ve i l m a en M n * p a t a d a s (ou ar-
r e j í l o ñ lo q u u p i e s c r i b a u l o t r c i j l i i i i M i -
t i is q u e rineo en h i d e l t e t a d o , 
8 . " N'n «e jtodrá e H l a b l e c u i - p ¡ » r n d n 
con garun >n, r u m o ni) lün^in ü lo mo-
nos don c a b n l l o * padie^. L a V q u e t-nnti-
len de SCÍH ó mus de c s t i n c'ni luí cua -
UdiidUA r c q i i e r r d ' K i , ndeniíis dtd UÜIÍJHMI-
dioqtie c o b i i ' i i de ''o* ¡í i inaderos, i ec i -
bit A o del í i d)ie' un una riM'.mVipeits.t 
proiioiciotiadu a l a esleiisi.»u de s u s s e r -
vicios. 
9.0 E l dueño di! la yegua podrá e n -
t r e los catuiHoi del t l c p ó d l o , ota SMI 
d e l e*Lado cuandu la moniil lio sea g r a -
tis , o í a d e pa i l í cu lar , L-lugic el q u e 
(ccg.t por ( • ( M i v i ' í i i e n l í ' . 
10 No He p c r t n i L i n ' m p a r a d a * den-
tro du las tíapitalcH y -pob 'ai 'ioneH ^ r n u -
de*; p u r o s i a »IN i ; i r in ! liaidimuiit i d 
i | i i i ! se ágloineri-ii v a t i n n HU u n pl inlu, 
a t u p i i o * , q u e lo éxi¡ \ h) canli lad - i d 
g a n a i í o y e g u a r . Fuera de e s t e caso su 
cstabieCcrin á c u a t r o ú chico I c g U i n 
u n a s de olrus. 
I I . Pata cumplir con e l n r l d u l o 
auti-iio", m cu tolo al es labl i 'c imi idi l t» 
de n i i . V i t i p a m d a s , el Gflit politii-o. 
o y e n d o il la j d n t a d.i Agricnllura, dt*-
l i ' i m i i i a i á la s i tuación que d e b a n ( u n e r 
ateodicn I» a la cualí l a d del sei v i c i o 
que o l ' . e z r a u , a las nece-udíidiis de la 
l> C a l i Idd, <l la tíXiL'tilu I ( ¡ u e l i a ) un 
«i ' re . i iUiI i en el i 'umplini i . ' i i l» d r l a j -
í l e n l o i ! ) , y e n c a v ) d^ igualdad en t:i-
In» c i i cn i i ' í i auc i is, a la a m i y í l - d a d du 
l as M i l i n h i ¡«- i . 
[•2 \i- ti - f i ! p o l í t i c o di i i i j í 'á Iras-
Indo de la pntiuito al dcle^odn de la 
provincia, y e i e v a t á otra a la í l i recc iou 
general de Ag i l cu l ln ia , I n d u h h i a y 
t - i ' i u e i c ' o 
13 iv fi' f'- polllicn V o l a r á S o b r e la 
o b ' C i vani ia du cunuli» q u e d a pi e» eni J o , 
y lo n i i s i l t i ul delegad d o i d u I - l u í -
lit-Mi', ruc l . im; iodo r:*te du la .nilorid.nl 
de aqu I cminlo c r i ' j e r e orfe- ínrio. Se 
g i r a r a n vinUas u lus iK'púsit'iü y cosa» 
de p a i a jaf, lae niJ les tendrán 'ambian 
un\i>Itador, rosi lenta en el pu •U'.n en 
d o n d e se hitliín <>slalile('id n ó e n u l 
m a » iniili'dialo. K.-t^ tisil.i'lnr *tiií\ de 
u o u i b r a n i i i i . d o d-d Oitfe pu'ít ico n pio-
p u r t i a de !a jtiula de A^iicnlf ura. 
I i l-ns gastos ilu riTCüii"CÍ!uie'uln 
y di-mas q i i i ' S t í niit-inea s C i a n di; ciU'o-
tn d<d i n U T e ^ a d o . Cuan lo t í t i .^an IÜSMJ-
m ü o l u h u a l a c a p i t d d e la p t u u n c u M i -
lu deven^i trá d u i e r h ' i s por el r e c o n o c i -
m i u u i i l el Vel'.'iiuiuj > Ouandu ptir no 
pri'sentai l o s en e^ta huyan de - e r i cc-'iio-
cidufi tin lUfo p'.tublii, i:uiit!¡iii irnti o vn-
iilii.-arlo el d b ' ^ í i d o y el v r L . ü i o a i in; 
el p i i i i i u - o putciliira pof ( lutedns l i 
o i i t i n j de. lo» tjnü a) letari íüJi io iioi r-«• 
pon t e n , y ü i i . b «Í leitdn'm dii-U* n d r i i t i i s . 
I.a t a r i f a será la fdgtiir'iil -l ti.) r e a l i s 
| i o r id njconocimirulo y ciutii icaciou 
dtí tln SiMMOntat, íl.J tmr e l d ; dos; tOil 
pot ui de tu' !" , y t - 0 jit,r **! 'I»; ciuHio 
en adulante, I.UM dictas de \ iaje fletan 
p a t a cada u n o u n d u r o d i a r i o . 
15. 1*1 ilulej£:idot Un caso d.* itu Ve 
rifii a ; por .^1^1 r"C'í ' i i»'i;i;ní ' !fít ' «s. 
[irupundrA perdona '¡'M IN* e jccu le . Kl 
Ge le pn'ilico, o í l o el i n r - i m e d1 la 
j i i í i ta de Agrícul i t ira , elevara lu pio-
pti-i^ta a la Í)iiccci<in del r a i n ; » pina MI 
aprftbacion: iilduuid<i e-tat vi snUl l i l tó 
tend-a lod « las nliibin-iontí1* y dem-
Clr.s ijiiu «obre é s l e punto coiruspnu-
deo al dfle^ado. 
ItJ. Se deelarn rxpro iam-nle qí ie oí 
n-g amento para lus depót i lns d:» cab-i-
pudies di'l Kilado ap'nbado por 
S. Al. en ( i d e Mayo d,; I 8 H . Ó inserln 
*íiii*l flulélin oficial du esle Al Íiiisl> i i ' i 
dr; 11 tj.' Alaj o iliil mi-uto u ñ o (núm 10) 
h i de reyir en todai las patada* públi 
was , oiti si'onde iiq iel^ Oiadn p a* l i i i l i a -
• es, y a establecidas nulws de su pnb'icn-
cion, ya en tas quu su ui{janizaren de 
( I I I O M l , ^ 
17 Kn rtlaftio á lu í dppdí i to í del 
Kslado su p r c v i t M i e : 
1." Kl S'-rviciu s fni {íralti i lo, por 
crprusciile aña de 1819 y el ptó'xinVi du 
'i " Mientras fuure Rrrtlnitn. lií ftlec-
cion (Kd st'in M i l a l que convenga il l a ye-
tíun Sfti n del dcle^ndo, (rniniiilo cu riiüíi-
t a Ins cualidadux •^e^ p i^OtiVtls del uno y 
de l.i "l-'a. 
3." lil dut-ño do e%ta tendrá dere-
cha á qü'* su l uiL'-rc. la ciiío i c i ' m ; pero 
no en ul mismo dia. Puf uin^uo til ubi 
ni pnieiMo, y bajo la ma-i ««In-cln rea-
pniiifibitíilad p o r pai te iUú de l t í j - t i l in se 
coii«entÍi¡t qutí lo M¡\ illas de tres vu-
rti*i y u«to en rnfoi caso*, duiautu l u d a 
la lí mjiorrtdi. 
4 u Atundiundo á que no i n y en 
los tlep(i<ilos dtl l'Mado ml ic i i ín lo n ú -
niríro de caballos pa Ires par.i todas las 
Y '^uas (pie •i* p o>eoliiut lo* deleg d >* 
c l ^ y i r á n de uutiu ellas las que por su 
aliad) y s.'.nidnd m - i f / . c a u (Irefrtrcncia 
hiwia coiup'eiur «1 IIÚIUJIU de '20 (jue 
cudn uabailn pne la s u n i r . 
íi.<, Su llüiara no regblro exaclo du 
lai ycmias ((un ¡-e. apliqiitüi a tía da t:n-
bal'o, con rspresion diíl uombre del duo-
fio, MI vi-ciudad y (lemas ci-ciiustnncí.-is 
pani hacer constar \á legalidad de lá 
ei i . i . 
G u Al efeclo «o linu remilído.-i los 
detegadoü de los depóoitus los curres-
potiditintes m n de tos impresos de suerte 
que no haya mas (pie llenar mu Casillas, 
Por ca la yu£»a su I e u a i á n lre« mode-
los! el primero para el libro reijístro dttl 
depós i to; el segundo, (pie su pagara ni 
G'd'tí pnlitico l s (devaiil rule á la Ditec-
cioti di' Agricultur:'; y el tnrerro so en-
Iri^arfl al l iu . - r i í i de l a yegua tS al que la 
haya pi u^ent idu en el d.-pú i í n . 
I , " {]'ÍH c*le d-ieiimuulo arredi lará 
en lodo liempo ul duefi i l a ¡ir .c.'du'ii-
cia rJe la cii'it y pml a optar á l o s prs-
mius y e \" i i c i ( ) iKs i p i e las li-yi-N i» el Go-
bierno reuptíi tl> ¡ínmiile si'ñiilai un á este 
ramo, y qn»! s e l l i n di-adjn Itcar prefa-
runleuieule á los .pro hielos du los de-
posito* del KsUdo, a«i como h aco^iib 
i'tt Ins dehesa» du polios y y g o a s quu 
se ustablf-cuniu. 'r.imbien ^eivirá el cer-
tiflraiio pala duiles mayor vsUiuucioil 
en su >Cilla. 
B." Si el jjntüiil.ü'o \ endicre lo ye-
prrfia IIP y el (•nmp'ndi.r quisiera 
^o/.ar do dich >s tnineíiciov, cuidara, du 
(¡vivir la entiei-ü d-* esle d o i um uito y 
d .ua miso du l,i udipii^icion ni delegado 
d e l d qiúsili). 
U.u Kl dut'ñ i de la yegua d irá cuen-
ta al ileh-g.ido >\<i\ uac ími -n l i ) del [lolio 
denliu de (pií i ice d |a« ilt h di ir-u ve 
uii ado, fii\i¡i¡id'dn su rus f u , que el 
dtdi'^ado ptt'há c t l t p í o l i i r lie^á idast 
con el A olios múdelos que ul efecto su 
lu eoYinran opoiUiiiniheiilu. 
10 r.niisideraudo qu.; á ))0s:tl' de 
Im o f u f i í o » hechos por 'il GMOÍITIIO 
en e t c año para reponer In dolanioo 
de lo< depósi tos dn los caballos padres 
y Citulihcer olios nuevos no han per* 
iijili íü lus CÍCUSOS recursós dul ramula ' 
' l i p i i ' - i c i n r i d<: lodos l o s « s r T r o n t n ' e s q- 'e 
leclam-m l a * nrre i i lades d e l " a n a - I d 
yw^uar, es la v o l u o l a d de S . M. q u e st* 
iovjtu a lo* <pie tengan a i bit l o s p^irc!* 
c o n UxJas las cualidades. ci)ii\eiiieii(e>i 
p i r a la tn j - t r u d u In ««•peí ¡o y quiciati 
dedicados á eslc servicio, á q n - los p r e -
Hcnleu á IÜS Gi-foi, p.iltlirn* HMH", U¡ -
das las juntas du Á ^ i i i - u t u r a , p i u m i i -
r a n que le ejerzan en los d e p ó M l i ' H d e l 
lÍHado gratis p á r a ei amo de la j / r y e i . 
Y C o n nb'iou d e dos limos p o r c a d a m.a 
q u u cubran, al dii« ñ o del cab. iÜo. a l 
cual se c i i tregi i ián r n ol flein p i i r l 
d e l c g i d u ó \a per^ouii 'ino al t furto r n -
ini^ioue el Gi fu p o l í ü e o , y á quien s r r ! i : i 
iumedialamente ri»i:tte¿rndus p o r el ( ¡ i . 
bienio. l i? i le servicio SIÍ haia c o n l o s 
mismos.regNtio*, d o c u m e n l o H y pruio-
^ativ.-tH que el d e los cubalai* drl i'sla-
d o , f/ero n (i tiritan rio qua fíe h a d e d.ir 
predwiinuhlH 'én Ins d e f i r t M l o s del K * t a -
(i>). l in ellos n o se p e i m i t ü el d e l 
gQrafian. 
11 Los que poseen cnbailos p n -
drtts de s u propiedad parn e l s e n i . í o 
de s u s yeguas, s i quisieren g o / a r du 
los bauelicios q'itu se OBegiiniu p o r e l 
A r t í c u l o 7.* pndiún consi'^uii lo sin HIHS 
q ú i j hacer registrar aqm líos n n l e \* 
coiimiun consultiva, nbleniendo ceMií i -
ract- i j i y c o n f n r m á n d o s e c o n d a r y n - r i -
b i r di* | , i de legación h».s av i íos y d o c l í -
menlos du que hablan lus a i t i . u l j s 'ú 0 
ni 0 " 
\'2. S M. COM¿Í I e n que los Gel-'s 
p ' i l l l t . - o ü , \,u juuta>i d e Aa i i eu l lu ia y 
de lgados que U n ÍIIIÍÍÍVSÍÍÍII.-.* sur • 
i i t ' ios s u hallan preslando al ramo, y 
niyils son eli sil iHayor parle e*u* i u -
dieacionriSi con lr i lmi iáu con la mayor 
nclhi Jad á perstiidir á lo« par l i c u ' a r i ' s 
cu.into ¡ulerrsii el c icdi lo IÍP MK ; ; a i n -
d e i ¡ a s , ya irl d a i l i s a CO-HH-:! d e «sin 
inanuui a u ' . ú o U c . i , y» füsilitar m í ¡«kt-
uient.deB p a t a ul inrjuraniicnhi ( i ' l a 
i'Jizn¿ pniiiéndo-;u é u rl ciisn (le oj i im.a 
líen lieius i p i l stf les evtúu d i - ^ c : . -
S i i i i d n , y q u e se llalla decidí lu á pro. u-
ratles la Ueina, üfií por medio d » bu * 
Gobierno como solicilando la cunj-era-
cion de las C ó i l e s . 
13. Loa delugaios d e l ramo d e U 
crin caballar en lils ¡ i r o v i n i - i . - H en q u u 
litibiuie ( í u p Ó M t u s dej Gobierno n o p o -
drán tener paralas particulares d u MI 
propiedad. L a menor cunlruvcni i o o s n -
hre este plinto se e i i l cuderá como l e -
ntiucia, suspendiéndo le him' d i a l i i m ' " l u 
y d a n d o cuunla ni G'f i ! p o ' t ú . o. I J ^ d u 
«1 flflo pK ' ix 'mo de ISi)!) . I o . r g o dr dir-
l e g H t l o , aun c u a n ¡o no l u y a depoiiln, 
s « i a iucolilpalilile c o t i l a p i o p i e d a d de 
p-tiada pailicular relribnala. I.os q u : 
en esln las Leugan no p o d r á n egerrer 1<IS 
v i s i t a s j r r e o i i n c í m i m l o i prevenidos eu 
lus i irt iculü* nuteiiures. 
10. L i s dule-ados y enrargad-»* de 
Ira d.prisilu* n ñ l a r a u b a j o su mas e*ltp-
c l i d ropuo^ahi l idi td , de q u e se H.-oeo y 
Uuslodieu ci i idadosamií i i le Ins i eg i« trn* 
(pm quediiu mencionados Ku la* ¡ ta ia-
das pmticul.iren iielá Un s«'r\¡í-io di^uo 
drt la fcofiiidururiou d-.d Gobierno y q n i j 
dai.i p u fereucia p a r a su cnnliouacioii 
un igd.ildad de cltcunslaucias e l llevar 
l ' U f í M r o * a-i:»1!^!)», c y u aí renlo íi las í n * -
l i t i cc i i iue í ipie r e c í h a n d e l itelegudo, A 
cual recogt-ia u ú ej . 'u ip'nr du c a d a h o -
ja d e l r r g s l r u refeitdo y lo r t m i l ira a 
ia Direciuou d e A g t i e i i i l n í a . 
•2\) Ctiiin lo e | sei viVio se diV en 
p a r a las p in ticulaics p i r seincotules u n 
ap 'nbndo<i« *c cerrarán aipndías |ior el 
Gefu pollliro, y el d u ñ o inntrrirá cu 
lo multa de cinco á (piince ihims. 
'¿1. S i e n un.i p a r a d a se enconli.-irii 
q u e l o s srtneiilnles q u e dan el ^e* v i c i e , • 
n o solo S'Oi difereotrs d u los npndi i . l o s 
p a r a ella, v i n o que no íieuiin las cualida-
des reipierida», ndrnius d e it»n¡<tf:e la 
p a t a d a ¡ f iconirtVel d u e ñ o ce la j - r o a d.-! 
ptlt'a ijhtvh doigetuJu yn vi a t l . 470 dwl 
Ctíiligo pciial. 
—4— 
2 2 . So diídiran vigenlos todas y ca- ] 
fin una riü tstns disposiciones t\»fí no j 
senn esencialm.iiilc trau^Uorias ó d« I 4 r - i 
mino fijo, oii hinto que üRpresnm intii no 
se revotnion. 1^ )3 (ieíiis politicoi cuida-
rán de sn inserción un ol fíoíeim oficial 
de la provincia en cnanto la r«c¡btin, y 
a) principio do la lumporada en cada 
ano, pudicndo reclamarla al dclc^di), 
donde le hubiese. Un ejemplar df! las 
mismas y el llcglainentn citailo estará 
de tnamíie'itn y á disposición <le los due-
ños de las yeguas en Lodo parada, soa del 
Eslailo, si^ a parlicular. 
Se encarga [ínalincute al celo de los 
delegados y de las juntas de Agricultura 
que reclamen contra lo menor omisión, 
y al de los Gefes políticos, que la repri-
man y corrijan instantáneamente.con se* 
varillad en obsequio del servicio y bien 
da los particulares. 
De IV*BÍ drdfin lo digo á V. S. para 
su puntual cumplimiento que procurará 
con particular esmero.» 
este a n u n c i o en e l B o l e t í n o f i -
c ial , e n la S e c r e t a r í a ríe este 
A y u n t a m i e n t o se ha l l a de -ma-
nifiesto el r e p a r t i m i e n t o do c o n -
t r i h u p i o n t e r r i t o r i a l de l a ñ o ac-
t u a l . I J O q u e se a n u n c i a pata 
q u e los con t r ibuyen tes n o a l e -
g u e n i g n o r a n c i a . L a g u n a de 
Negr i l l o s M a r z o 13 de I 8 G 0 . 
= S 3 n t i a g o M a l i l l a . 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
Alcaldía constitucional de 
yaldcmora. 
E l r e p a r t i m i e n t o de la c o n -
t r i l i u c i o n de este m u n i c i p i o se 
ha l l a expuesto al p ú b l i c o , á fin 
de q u e los c o n t r i b u y e n t e s q u e 
q u i e r a n enterarse de las c u o -
tas que les ha c o r r e s p o n d i d o , 
p u e d e n acercarse á la Secreta-
r í a del m i smo , d o n d e se ha l l a 
de manif ies to , si se ha l l an per-
judicados en la a p l i c a c i ó n del 
t a n t o por c iento ; a d v i r t i e n d o 
fjuc t an p r o n t o c o m o se v e r i f i -
q u e la i n s e r c i ó n del presente 
a n u n c i o , se r e m i t i r á á la apro-
b a c i ó n d e n t r o da los tres d í a s 
siguientes.''! su p u b l i c a c i ó n . V a l -
demora 29 de F e b r e r o de 1860 . 
— M i g u e l O . n a ñ a . 
Alcaldía constitucional de 
Vittahrat. v. 
Se ha l la de manifiesto en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o p o r t é r m i n o de ocho 
dias, desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el B o l e t í n of icial de 
la p rov inc i a , el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
de l c o r r i e n t e a ñ o , con objeto 
de que puedan i n t e rpone r se 
las reclamaciones que -conside-
r e n justas los ' inleresados t a n t o 
del m u n i c i p i o c o m o forasteros. 
V i l l a b r a z 13 de M a r z o de 1 8 6 0 . 
= M a n u e l M e r i n o . 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos. . 
P o r t é r m i n o de seis dias 
con ta r desde la i n s e r c i ó n d 
Donctlnoi en [Mor de los inutilizados 
en la guerra de Africa. 
IIOÍIÍI vn. 
SIJMV AKTUMOR. . . 47.7(58,b5 
Varios jóvenes, por la fun-
ción dramática de 15 de 
Mario. . GG1 
Ayufil'imiauto de Matadcon, 
(lista uúm. 1S.). . , . ¡300,12 
TOTiU 48. ' .m.ti7 
León 22 de Marzo do 18G0.—Kl 
Presidente ilü la Comisión, Moiqués de 
Mnulcvhgcii. 
I.a liiu nlUiiíro 15 te piililicarú <i> v i p n k í n i u 
A M J N C Í O S O F l C U U i S . 
ADMINISTU.VCION IMUNCIPAI. BK COUREOS DE LEON. 
M E S D E F E Í U i E í í O D E 1 8 6 0 . 
L i s t a de las c a r t a s que en todo el expresado mes h a n sido 
detenidas en esta A d m i n i s t r a c i ó n por carecer de ios corres-
pondientes sellos de f r a n / j u c o , y c u y a d e t e n c i ó n se a n u n c i a 
en el B o l e t í n ofteial de asta provincia p a r a conodtniento del 
p ú b l i c o , segiin lo dispur.sto por S . M . l a R r i n a (Q. I ) . G . ) 
en R e a l decreto de i 5 de l i b r e t o de i 8 5 6 . 
Dirccdor. t^uc llevan toa cortas. 
Hnbaim 
Zíimorn 
IJai Mojias 
Cáceros 
Torrecilla • • • • 
Alcalá del 1¡io. Anlonio Pítalo. 
Los l 'rifitoi IÍ(;fi¡lo Gni i í i i lez . 
Santofia Diego Gonzaiez. 
D. Anselmo Ti.-irrienlos. 
Anict'lo Ascensión. 
Amlrés Moran. 
AIKÍIÓ? Gutiznlez. 
Antonio García. 
Mailrl l . . 
Cáreres. • . • • • • 
Manita 
Cecurus, 
Suilorm. 
Z tinos. . . . . . 
Síiiitauder 
Siintorn 
Piiuuela de Itaierra en Jjruz. 
Siinti.i^o de Cutía. 
A Imotloiiar Itadiil. . . . 
Trugíllo l*¡mni>Uar. . . . 
Muilrid lloipitnl 
Sisrra de Fucnlos. . . . 
Madrid 
Siinloíi't. • . • 
Haboiiu. . . • . 
Sevilla 
Vnlludolid. . . . . . . 
Sevilla 
lÜ^lrumidani Go-bos. . 
Id. Kucnto-giiaoLiiS. . . . 
TrusiMo'VillonutiVtf. . . . 
ViUfiviciosu 
Truiíillo Orollana. . ' . . . 
Id Valdeiiifiurno 
líuilr.Tgo 
Siintnin.. 
Villnloo 
Tulabiira la Real. . . . . . 
Córdoba 
Habana. 
Almemirolojo. . . . . . 
M.tlagn 
Huya del Corchito. . . . 
Ciliares. 
Aladrid 
Kgidu. 
Miiiisilla, 
Aladrid-
Ftíignerina. 
P u l G U C i ü . 
Sr. Díreclof' gener-il d i ConiU mos. 
I ) . liugenio Rodríguez. 
francisco del Ciistilto. 
Fernán lo Gutiérrez. 
Franeisüo Ganzalez. 
Gumursindíi Quintana. 
Ilü.irj') G-irrido. 
Hipólito Mirotis. 
.IIMII F-irruras. 
Juan G xiz'itcz. 
Juan \ M M . 
J\inn Aivarez. 
Juan Rabanal. 
Joaquín da la Vtiga. 
M inuol María Yañez. 
Matías Fúlalgo. 
Mateo Franco. 
Manuel Viñuda. 
Manuo! Rainm. 
Manado l'atunca' 
Mi^néi Goiunl.'Z. 
Manuel Alvuiu/ . 
Manuel Suaruz. 
Manuel Bruno. 
Mallos de la Vega. 
Mignól Uiaz. 
Manuel Muran. 
Marcelo Uudiiguez. 
Mauricio González. 
Nictiláa GonzMrz. 
Podro Gutiérrez. 
P.ttricio Villayadre. 
Pedro Snarez. 
Pedio Rodríguez. 
Pedro Rodríguez. 
Pedro R"d.!Í£uez. 
Simón García. 
Vicente Diez. 
D.a Tomasa GoninUsz.' 
Francisco Gutiérrez. • 
Francisca .Sánchez. 
D. Pascual Cartón. 
León 29 de Febrero de 1860.=Francisco de Ceballos. 
A N U N C I O S P A U T I G U L A U E S . 
E L C E N T I N E L A 
D E LOS 
S E C R E T A R I O S . 
Periódico de AdmimslraGÍon muni-
cipal y de interés positivo para los 
Aynnlamicntes, sus Secretnrios, 
Jaulas locales y Jtizyados de Paz. 
Se puMica en Zaragoza I res 
veces al mes en los dias 1.°, 10 
y SO. Consullas gra t i s á Ibssus-
c r i to res -Se reparte por sepa-
rado torios, los meses u n pliego 
ríe tar ifas para aplicar el t an to 
p o r 100 en los repar t imientos . 
Las oficinas e s t á n estableen las 
en la calle de San Pablo y San 
A n t ó n , s in n ú m e r o , p r inc ipa l 
de la derecha. L a suscr ic ion es 
anua l y el precio el de 4 0 rs. 
an t i c ipando el pago por t r i m o -
tres en poder del A d m i n i s t r a -
d o r en m e t á l i c o , le t ra de fácil 
cobro , ó en sellos de cor reo de 
c u a t r o cuar tos , a u m e n t a n d o en 
este caso el 3 por 1 0 0 . - D i r e c -
t o r D . M a n u e l C á n d i d o R e y -
noso, L icenc iado en j u r i s p r u -
dencia y Secretario del E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o de dicha capital . 
Secretar io A d m i n i s l r a d o r , D . 
L e a n d r o Ra l lo , su f u n d a d o r y 
Secre lar io que ha sido de A y u n -
t a m i e n l o . — C o l a b o r a d o r e s . — D . 
Ponc i ano A l b e r o l a , doc to r e n 
j u r i sp rudenc i a y exdecano d e l 
i lus t re colegio de abogados de 
esta c iudad . -D . J u a n D o m i n g o 
A m b r o j , Licenciado, abogado de 
d i c h o co l eg io .—D. G e r ó n i m o 
M a r t í n e z , Licenciado en j u r i s -
p rudenc ia y empleado cesante. 
- D . Sant iago Penen, L i c e n c i a -
do, ahogado de d icho colegio y 
vocal s u p e r n u m e r a r i o del C o n -
sejo de esta p r o v i n c i a . - D . J u a n 
Pueyo, Licenciado en A d m i -
n i s t r a c i ó n y j u r i s p r u d e n c i a y 
abogado de d i cho colegio. 
L n Imprento , L i t o g r a f í a 
y Librorúi-di» L)cm M a n u e l 
G . RutUrntln, que se h u l l a -
b;i osta-hlucida' en la ca l le 
N u e v a , se ha trasladado á 
la P L A Z U E L A DE L \ C \ T E -
D i l V L , {casa que f u é C u a r -
tel de Mil ic ias provinciales.) 
E n V i l l a m o n t á n de la V a l -
d u e r n a , pa r t ido j u d i c i a l de L a 
B a ñ e z a , se venden dos pies de 
n e g r i l l o que cada u n o puede 
s e r v i r para dos bancos de m o -
l i n o de linaza; el que desee s u 
a d q u i s i c i ó n puede verse c o n Jo-
sé J u a n y Fe rnandez vecino d e l 
m i s m o . 
Imprento de la Viuda é Hijos de Miñón. 
